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U n i v e r s i t a r i a
EDITORIAL
La  aplicación  efectiva  de  la  investigación  usando
métodos mixtos
The  effective  application  of  mixed-methods  research
A  aplicac¸ão efetiva  da  pesquisa  usando  métodos  mistosc
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aEn  respuesta  a  las  cada  vez  mayores  disparidades  en  salud
alrededor  del  mundo,  los  cientíﬁcos  han  identiﬁcado  méto-
dos  de  investigación  alternativos  que  se  establecen  para
mejorar  la  salud  de  las  poblaciones  sub-atendidas.  Un  acer-
camiento  bien  conocido  es  el  de  los  métodos-mixtos,  el
cual  implica  la  obtención  y  el  análisis  de  datos  tanto  cuan-
titativos  como  cualitativos  para  entender  un  problema  de
investigación1.  No  obstante,  que  la  investigación  que  usa
métodos  mixtos  pudiera  parecer  fácil  de  implementar,  los
cientíﬁcos  necesitan  considerar  las  siguientes  cuestiones
antes  de  desarrollar  un  estudio  aplicando  un  disen˜o con
métodos  mixtos:  1)  ¿Son  las  preguntas  de  investigación  apro-
piadas  para  un  estudio  con  métodos  mixtos?,  2)  ¿Cómo
pueden  los  cientíﬁcos  disen˜ar estudios  con  métodos  mixtos
combinando  métodos  tanto  cuantitativos  como  cualitativos
para  lograr  los  resultados  más  efectivos?  y  3)  ¿Cuáles  son  las
mejores  posiciones  ﬁlosóﬁcas  y  teóricas  que  los  cientíﬁcos
pueden  usar  para  enmarcar  un  estudio  con  métodos  mixtos?
Las  respuestas  a  estas  preguntas  pueden  ayudar  a  los  cientí-
ﬁcos  a  desarrollar  e  implementar  de  forma  rigurosa  estudios
con  métodos  mixtos.
Primera  pregunta  -  ¿Son  las  preguntas  de  investigación
apropiadas  para  un  estudio  con  métodos  mixtos?
Los  métodos  mixtos  pueden  ofrecer  múltiples  pers-
pectivas  sobre  un  fenómeno  de  investigación,  y  también
contribuir  a  generar  un  mayor  entendimiento  cultural  de
los  asuntos  complejos,  y  problemas  sociales  y  de  la  salud.
Los  cientíﬁcos  que  aplican  métodos  mixtos  para  la  investi-
gación  necesitan  ir  más  allá  de  simplemente  mezclar  datos
cualitativos  (p.  ej.,  entrevistas)  con  datos  cuantitativos  (p.
ej.,  cuestionarios).  Cuando  se  considera  un  disen˜o de  estu-
dios  con  métodos  mixtos,  los  investigadores  deben  primero
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un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licenciaonsiderar  los  tipos  de  elementos  que  el  estudio  afronta:
uantitativos  (p.  ej.,  causalidad,  exposiciones  y  resultados)
 cualitativos  (p.  ej.,  procesos  y contexto)1.  Luego,  los  cien-
íﬁcos  deben  considerar  cómo  los  métodos  mixtos  pueden
frontar  las  debilidades  en  los  disen˜os tradicionales  de  estu-
io,  y cómo  estos  estudios  pueden  proveer  un  nuevo  y  valioso
onocimiento  sobre  un  fenómeno  investigado.  Por  ejemplo,
unque  un  análisis  de  un  conjunto  de  datos  de  encuestas
udiera  revelar  un  incremento  de  alguna  enfermedad  en  una
ierta  población,  este  análisis  pudiera  no  explicar  por  qué
curre  esto.
Segunda  pregunta  - ¿Cómo  pueden  los  cientíﬁcos  disen˜ar
studios  con  métodos  mixtos  combinando  métodos  tanto
uantitativos  como  cualitativos  para  lograr  los  resultados
ás  efectivos?
Esta  cuestión  se  reﬁere  a  la  necesidad  que  tienen  los
ientíﬁcos  de  determinar  los  recursos  necesarios  para  faci-
itar  y  deﬁnir  el  mejor  disen˜o posible  para  su  investigación.
rimero,  los  cientíﬁcos  deben  considerar  cuidadosamente
as  diferentes  áreas  de  experiencia  que  son  necesarias
ara  desarrollar  la  investigación,  y  elegir  aquellos  miem-
ros  del  equipo  con  antecedentes  únicos  para  el  proyecto.
or  ejemplo,  un  estudio  con  métodos  mixtos  para  exa-
inar  los  ambientes  familiares  y  sociales  en  términos  de
actores  protectores  y  riesgos  modiﬁcables  con  respecto
el  bienestar  mental  en  inmigrantes  rurales  latinos  incluyó
nfermeras,  psicólogos,  epidemiólogos  y  un  experto  en  esta-
ística.  Esto  permitió  un  examen  a  profundidad  de  muchos
suntos  relacionados  con  el  problema  de  investigación,  así
omo  la  generación  de  resultados  que  fueron  difundidos
2n  una  revista  de  alto  impacto . Además,  de  la  inclusión
e  cientíﬁcos  con  experiencia  especíﬁca  en  un  estudio  con
étodos  mixtos,  los  investigadores  pueden  también  con-
iderar  la  inclusión  de  líderes  comunitarios  clave,  como
 de México, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Este es
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arte  del  equipo  de  investigación  cuando  el  objetivo  sea
isminuir  las  disparidades  en  salud.  De  hecho,  los  líderes
omunitarios  pueden  aumentar  la  efectividad  del  estudio
a  que  ellos  son  expertos  en  los  asuntos  que  la  comuni-
ad  necesita3,4.  En  otras  palabras,  hay  muchos  aspectos
ue  deben  ser  considerados  cuando  se  deﬁne  un  equipo
e  investigación,  tales  como:  1)  las  diversas  experien-
ias  y  tradiciones  metodológicas  de  cada  colaborador,  2)
l  potencial  que  cada  colaborador  tiene  al  estar  abierto
ara  nuevas  oportunidades  de  aprendizaje,  3)  el  tipo  de
elaciones  entre  los  miembros  del  equipo,  y  4)  el  enten-
imiento  de  que  no  todos  los  investigadores  están  bien
daptados  para  llevar  a  cabo  investigación  con  métodos
ixtos5.
Es  importante  que  los  cientíﬁcos  elijan  un  disen˜o con
étodos  mixtos  basados  en  las  preguntas  de  investigación.
uatro  disen˜os especíﬁcos  de  métodos  mixtos  están  disponi-
les:  1)  Convergente  o  paralelo,  2)  Secuencial,  3)  Incrustado
 anidado  y  4)  Multi-fase1.  Los  cientíﬁcos  deben  consi-
erar  un  disen˜o convergente  o  paralelo  cuando  necesiten
sar  ambos  datos,  cualitativos  y  cuantitativos,  de  forma
oncurrente,  y  entonces  juntar  los  datos  para  comparar
esultados.  Por  ejemplo,  cuando  en  un  disen˜o experimen-
al,  un  elemento  cualitativo  (p.  ej.,  grupos  de  enfoque)  es
gregado  para  entender  el  proceso  de  la  intervención.  Los
ientíﬁcos  deben  considerar  un  disen˜o secuencial  cuando
ecesiten  generar  un  conjunto  de  datos  basado  en  los  resul-
ados  de  otro  conjunto  de  datos.  Como  un  ejemplo,  los
ientíﬁcos  pueden  explorar  un  problema  de  investigación,
rimero  usando  un  acercamiento  cualitativo  y,  entonces,
sar  estos  resultados  para  disen˜ar un  instrumento  cuantita-
ivo  para  la  siguiente  fase  del  proyecto.  Para  un  ejemplo  más
etallado  de  este  disen˜o, reﬁérase  a  Ungar  y  Liebenberg6
uyo  disen˜o presentó  conjuntos  de  datos  cualitativos  y  cuan-
itativos,  y  secuencias  de  análisis  para  desarrollar  el  Child
nd  Youth  Resilience  Measure  (CYRM-28)  (medida  sobre  la
esiliencia  de  nin˜os  y  jóvenes).  Además,  de  los  disen˜os
onvergentes  y  secuenciales  para  investigaciones  con  méto-
os  mixtos,  los  cientíﬁcos  también  pudieran  considerar  un
isen˜o  incrustado  o  anidado,  el  cual  implica  el  uso  de  datos
uantitativos  y  cualitativos  en  conjunto  para  obtener  nuevos
anoramas  sobre  una  pregunta  de  investigación.  Por  ejem-
lo,  Stacciarini  et  al.2 usaron  un  disen˜o incrustado  para
escribir  cómo  las  diadas  madres  y  adolescentes  inmigrantes
urales  latinos  percibían  sus  ambientes  familiares  y  comu-
itarios,  y  cómo  sus  percepciones  afectaban  su  bienestar
ental  global.  Para  obtener  estos  panoramas,  los  investi-
adores  usaron  entrevistas  e  instrumentos  estructurados,  y
ncontraron  que  el  aislamiento  social  era  un  factor  signiﬁca-
ivo  del  bienestar  mental  de  las  madres  y  los  adolescentes.
inalmente,  los  cientíﬁcos  pueden  usar  un  disen˜o multi-
ase,  el  cual  incorpora  elementos  de  los  disen˜os convergente
 secuencial,  para  desarrollar  múltiples  proyectos  a  lo  largo
el  tiempo  con  el  mismo  tema  de  investigación.  Para  un
jemplo  de  un  disen˜o multi-fase  riguroso  considere  leer  el
studio  de  Nathan  et  al.7 en  el  cual,  los  investigadores  exa-
inaron  la  implementación  de  un  programa  de  promoción  de
a  salud,  y  analizaron  su  impacto  sobre  la  salud  y  el  bienestar
ndividual,  así  como  la  inclusión  y  la  cohesión  social.  Ellos
saron  una  combinación  de  medidas  cuantitativas  y  cualita-
ivas  innovadoras  y  únicas  para  entender  el  impacto  de  la
ntervención  sobre  el  individuo,  la  escuela,  y  la  comunidad,
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sí  como  las  valiosas  reﬂexiones  con  respecto  de  la  inclusión
ocial.
Última  pregunta  -  ¿Cuáles  son  las  mejores  posiciones
losóﬁcas  y  teóricas  que  los  cientíﬁcos  pueden  usar  para
nmarcar  un  estudio  con  métodos  mixtos?
Para  responder  a  esta  cuestión,  uno  debe  recordar  que  la
nvestigación  con  métodos  mixtos  regularmente  rechaza  el
ualismo  tradicional,  y  más  bien  se  posiciona  como  puente
ialéctico  entre  las  perspectivas  pospositivistas  y  socia-
es  constructivistas,  así  como  entre  las  pragmáticas  y  las
ransformativas8.  De  hecho,  la  investigación  con  métodos
ixtos  implica  el  uso  de  acercamientos  teóricos  expansi-
os,  creativos,  inclusivos,  plurales  y  complementarios  (p.
j.,  teorías  ecológicas,  teorías  de  la  complejidad,  teoría
el  estrés,  teorías  críticas  y  otras).  Esta  forma  de  investi-
ación  frecuentemente  toma  más  de  un  marco  de  trabajo
eórico  de  las  ciencias  sociales,  biológicas  o  de  comporta-
iento  para  informar  a  los  investigadores  y para  mejorar  los
esultados1,5.
Los  estudios  que  usan  métodos  mixtos  ofrecen  posibilida-
es  de  entender  la  realidad  del  ser  humano,  la  cual  no  puede
er  reducida  a  un  pun˜ado  de  variables;  que  probablemente
nﬂuyen  sobre  la  experiencia  humana  en  acción9.  Por  lo
anto,  la  investigación  con  métodos  mixtos  tiene  el  potencial
e  transformar  la  investigación  interdisciplinaria  y  la  cien-
ia  basada  en  equipos  y  de  afrontar  complejos  fenómenos
elacionados  con  la  salud  humana.  Aunque  la  investigación
on  métodos  mixtos  pudiera  llevar  tiempo  para  desarro-
larse  e  implementarse,  los  cientíﬁcos  se  beneﬁciarían  de
n  mayor  entendimiento  de  los  problemas  de  investigación,
 los  resultados  podrían  ayudar  a  reducir  las  disparidades  en
as  poblaciones  sub-atendidas  en  el  mundo.
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